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1. Resumen Ejecutivo 
 
La comunidad aborigen CIPAQUI está compuesta por 77 familias que habitan tres 
parajes del Departamento de Tumbaya (La Ciénaga, Patacal y Quisquiri), en la 
Provincia de Jujuy. En su mayoría, poseen menos de 2 hectáreas que dedican a la 
producción agrícola-ganadera, estructurada alrededor del trabajo familiar.  
El bajo rendimiento de la producción, el estado sanitario de los montes frutales, la 
dificultad creciente para realizar las labores culturales (manual o a caballo, con 
arado de mancera o bien esperando un turno incierto de un tractor municipal para 
efectuar un servicio), la falta de asistencia técnica permanente, la variabilidad del 
acceso al agua, la imposibilidad de acceder a mejoras productivas, y la carencia 
de nuevas oportunidades para la comercialización de sus productos, constituyen 
limitantes a las que la comunidad se enfrenta y que no puede superar sin la 
intervención del Estado. 
A principios del año 2012, la comunidad CIPAQUI entra el contacto con la Unidad 
para el Cambio Rural (UCAR), dependiente del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) a través de la solicitud de apoyo de uno 
de sus integrantes, que se constituyó en promotor y aliado local para la 
formulación del proyecto. En principio, el promotor solicitó financiamiento para la 
compra de un tractor y sus complementos. El anteproyecto obtuvo la atención de 
áreas de la UCAR (las unidades Ambiental y Social y de Formulación de 
Proyectos) que trabajaron en conjunto, dando como resultado una propuesta de 
trabajo preliminar que se desarrolló entre los meses de julio y septiembre de 2012. 
No obstante, debido a dificultades relacionadas a la búsqueda de fuentes de 
financiamiento el proyecto se vio suspendido en sus avances. 
La propuesta actual es retomar el trabajo realizado y avanzar sobre el mismo. 
Para tal objetivo se aplicarán los conocimientos académicos brindados por la 
Especialización: se seguirá avanzando en la formulación con el criterio de 
proyecto público, lo cual no implicará abandonar los conceptos relacionados a las  
evaluaciones ex ante como la viabilidad económica y financiera. 
El objetivo general de la intervención –cuya extensión se estima en 32 meses- es 
“Mejorar el ingreso monetario de los productores de la comunidad CIPAQUI, 
promoviendo el desarrollo productivo de las actividades tradicionales 
agropecuarias.”. Para ello, se trabajará en la ejecución de dos componentes:  
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1. Infraestructura, bienes y equipamiento productivo:  
1.1 Mecanización de la producción: incorporará maquinaria y equipos; 
1.2 Ampliación de la capacidad productiva: ampliará y reemplazará ejemplares 
degradados en los montes frutales con la incorporación de prácticas 
tecnológicas adecuadas; 
1.3 Optimización de la infraestructura de riego: aumentará la eficiencia en el 
uso del agua y mejorará su distribución. 
2. Asistencia técnica y capacitación:  
2.1 Asistencia técnica: proveerá servicios de apoyo al productor; 
2.2 Desarrollo comercial: transferirá información comercial; 
2.3 Actividades complementarias: se evaluará la posibilidad de incorporar la 
oferta del servicio de turismo rural.  
El monto total de la iniciativa asciende a US $ 190.095.  
Se espera que al término de su ejecución el proyecto haya generado las 
condiciones para mejorar la cantidad y calidad de la producción, asegurado la 
provisión de agua durante todo el año y optimizado la comercialización y 
organización local. 
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2. Marco Lógico 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS CRÍTICOS/RIESGOS 
FIN: 
Contribuir a la obtención de la seguridad alimentaria y 
a la generación de empleo local de los pobladores de 
la región de Tumbaya. 
Retención de población joven en los 
pequeños pueblos de la región y mejoras en 
los ingresos de la población. 
Censo Nacional. 
Informes de relevamiento anual y 
final del Proyecto. 
Se mantiene el interés en la línea de 
trabajo de las instituciones públicas 
nacionales, provincial y municipal. 
PROPÓSITO: 
Mejorar el ingreso monetario de los productores de la 
comunidad CIPAQUI, promoviendo el desarrollo 
productivo de las actividades tradicionales 
agropecuarias. 
75 % de los productores mejoran su ingreso 
monetario al año 3. 
 
Informes de relevamiento 
anuales y final del Proyecto.  
Informes de encuestas y visitas a 
campo. 
Factores climáticos se mantienen bajo 
parámetros normales. 
Variables macroeconómicas se mantienen 
bajo valores normales. 
Precios en mercado interno se mantienen 
en sus marcos históricos. 
COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES: 
1. INFRAESTRUCTURA, BIENES Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO. 
1.1) MECANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 100 % de los productores acceden al uso del 
tractor y sus complementos a partir del año 
1. 
 Registro del Proyecto. Vigencia de normativa y permisos a la 
importación de maquinaria agropecuaria 
y sus insumos. 
1.2) AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA. Aumento en un 75 % de la cantidad de 
frutales actuales al año 1. 
100 % del ganado caprino es manejado en 
corrales al año 1.  
Informes de extensionistas. 
Registro del Proyecto.  
Factores climáticos se mantienen bajo 
parámetros normales. 
Tasas de parición / mortandad de ganado 
se mantiene en sus valores históricos.  
1.3) INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. 2 km de canal de riego impermeabilizado con 
hormigón al año 1. 
100 % de productores acceden al agua al año 
1.  
  
Informes de la Secretaría de 
Infraestructura y Dirección de 
Recursos Hídricos de la Provincia. 
Censo Nacional. 
Registro del Proyecto.  
Régimen de lluvias se mantiene con su 
frecuencia histórica. 
2. ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN. 
2.1) ASISTENCIA TÉCNICA. Realización de 10 cursos de mecánica básica 
al año 1. 
Realización de 10 cursos para uso de tractor 
al año 1. 
Realización de 20 talleres de fortalecimiento 
organizativo desde año 1. 
15 visitas de extensionistas a campo a partir 
del año 1. 
Informes de los extensionistas. 
Evaluación de las capacitaciones 
mediante encuestas de 
satisfacción. 
Registro del Proyecto. 
Ruta y caminos de acceso a los parajes se 
mantienen en condiciones de 
transitabilidad normales. 
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2.2) DESARROLLO COMERCIAL. Realización de 10 talleres de desarrollo 
comercial desde el año 2. 
Alquiler de 1 vez al mes de puestos en feria 
artesanal de Purmamarca a partir del año 2. 
Informes de los consultores. 
Registro del Proyecto.  
Ruta y caminos de acceso a los parajes se 
mantienen en condiciones de 
transitabilidad normales. 
Feria de Purmamarca mantiene su 
periodicidad habitual. 
2.3) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. Realización de 5 talleres de aproximación y 
sensibilización al año 3. 
Realización de 2 visitas a experiencias 
regionales de turismo rural al año 3. 
Informes de los consultores. 
Registro del Proyecto. 
Ruta y caminos de acceso a los parajes se 
mantienen en condiciones de 
transitabilidad normales. 
ACTIVIDADES: 
1.1.1) Adquisición de tractor. US $ 75.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comprobantes de Compras. 
Contratos de servicios firmados 
con consultores. 
Contratos de servicios firmados 
con empresas contratistas. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Continuidad institucional. 
  
  
  
  
  
  
1.1.2) Adquisición de acoplado. US $ 3.000 
1.1.3) Adquisición de arado de cincel. US $ 3.200 
1.1.4) Adquisición de arado de discos. US $ 7.000 
1.1.5) Adquisición de fumigadora. US $ 5.500 
1.1.6) Compra insumos para construcción del tinglado. 
US $ 4.201 1.1.7) Contratación de mano de obra para construcción 
del tinglado para tractor. 
1.2.1) Compra de manzanos. US $ 4.500 
1.2.2) Compra de perales. US $ 5.000 
1.2.3) Compra de durazneros. US $ 7.500 
1.2.4) Compra de nogales. US $ 5.150 
1.2.5) Contratación de mano de obra para implantación 
de los plantines. 
US $ 1.500 
1.2.6) Compra insumos para el techado de corrales. 
US $ 15.834 1.2.7) Contratación de mano de obra para techar los 
corrales de cabras. 
1.3.1) Compra de hormigón para impermeabilización. 
US $ 31.460 1.3.2) Contratación de mano de obra para la 
impermeabilización del canal. 
2.1.1) Contratación de capacitador de tractorista. US $ 1.000 
2.1.2) Contratación de capacitador en mecánica básica. US $ 1.000 
2.1.3) Contratación de Asistencia Técnica en manejo de 
post cosecha. 
US $ 3.000 
2.1.4) Contratación de consultor en fortalecimiento 
organizativo. US $ 5.000 
2.1.5) Realización de 20 talleres de fortalecimiento 
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organizativo. 
2.2.1) Contratación de consultor en desarrollo 
comercial. US $ 5.500 
2.2.2) Realización de 10 talleres de desarrollo comercial. 
2.2.3) Alquiler de puesto en feria artesanal de 
Purmamarca. 
US $ 700 
2.3.1) Contratación de consultor en turismo rural. US $ 3.000 
2.3.2) Realización de 5 talleres de aproximación y 
sensibilización. 
US $ 1.500 
2.3.3) Realización de visitas de 4 productores a Cafayate, 
Salta. 
US $ 300 
2.3.4) Realización de visitas de 4 productores a 
Humahuaca, Jujuy.  
US $ 250 
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3. Caracterización geográfica 
 
El área de ejecución del proyecto comprende los parajes de La Ciénaga, Patacal y 
Quisquiri, pertenecientes al Departamento de Tumbaya, adyacentes a la Ruta 
Nacional 52, situados aproximadamente a 10 Km de Purmamarca. 
Creado por Ley Provincial 537 en 1899, el Departamento de Tumbaya cuenta con 
un territorio de 3.442 kilómetros cuadrados y con 4.658 habitantes1. Situado en el 
centro oeste de la provincia es atravesado por la Quebrada de Humahuaca, 
siendo sus límites: al norte, los Departamentos de Cochinoca y Humahuaca, a 
través del arroyo El Arenal y el río Grande; al este, el Departamento Tilcara por el 
Filo de Alfarcito, y Ledesma; al oeste Cochinoca y la provincia de Salta, a través 
de la Laguna de Guayatayoc y las Salinas Grandes; y al sur el Departamento Dr. 
Manuel Belgrano y Salta a través de los cerros Pabellón, Bayo, Rosado y Chañi.  
La cabecera del Departamento es el pueblo de Tumbaya, que junto con Volcán y 
Purmamarca –las localidades más importantes del departamento–, fue uno de los 
que más sufrió la emigración de la población durante los últimos 30 años. A partir 
del 2003 esta situación fue desacelerándose paulatinamente por el crecimiento de 
la actividad turística, principalmente desde la declaración de la Quebrada de 
Humahuaca como Patrimonio Natural y Cultural por parte de la UNESCO2.  
Otros pequeños pueblos y parajes habitados son Bárcena, Chilcayoc, Patacal, 
Quisquiri, La Ciénaga, Puerta de Lipán, Sepultura, Saladillo, Ronqui Angosto, 
Chañarcito, Tunalito, Tumbaya Grande, Chañi Chico, San José de Chañi, El 
Moreno, Tres Morros, Colorados, San José de Pozo Colorado, San Bernardo, San 
Javier y Chorrillos. Las vías de comunicación por las que se transita en este 
Departamento son la Ruta Nacional 9, la Ruta Nacional 40, la Ruta Nacional 52 y 
las rutas provinciales 17, 30, 32, 78 y 79. 
El relieve es muy accidentado en el sector noreste y en el oeste es altiplano. El 
clima varía según las regiones y alturas, pero siempre es templado de día, frío de 
noche, seco y con gran descenso de temperatura a medida que se asciende 
cerros y montañas. En consecuencia la flora también es diversa: en el este, las 
laderas están cubiertas de bosques de alisos (Alnus  jorullensis) y pinos 
(Podocarpus parlatorei); en la parte central hay sauces (Salix humboldtiana), 
                                                          
1
 Censo 2010. 
2
 http://whc.unesco.org/en/list/1116 
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molles (Schinus molle), algarrobos (Prosopis nigra y Prosopis alba), álamos 
(Populus deltoides Marshall), álamos plateados (Populus alba L.) y más al oeste, 
cardones (Trichocereus pasacana), churquis (Prosopis ferox), queñoas (Polylepis 
tomentella) y variedad de hierbas usadas para el pastoreo y uso medicinal. 
El Río Grande atraviesa el Departamento, siendo su principal afluente el Río 
Purmamarca; otro río importante es el Punta Corral que desagua en el San 
Francisco; asimismo es de consideración, sobre todo en el período estival, el 
arroyo Tumbaya Grande. Los ríos en esta zona se caracterizan por una marcada 
estacionalidad. Como espejos de agua se pueden mencionar la laguna Montesa y 
una importante parte de la laguna de Guayatayoc. 
La fauna característica la constituyen vicuñas, guanacos, pumas, zorros, 
vizcachas, perdices, pumas, chinchillas, caranchos, águilas, cóndores entre otros. 
A continuación se presenta un mapa con la ubicación de cada paraje incluido en el 
proyecto, así como a la localidad de Purmamarca:  
 
 
Referencias: 1. Patacal; 2. La Ciénaga; 3. Quisquiri; 4. Purmamarca. 
La ubicación de los parajes es privilegiada, considerando la reducida distancia 
hasta San Salvador de Jujuy (60 km) y el intenso tránsito vehicular que circula por 
la ruta 52.  
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4. Caracterización de la comunidad 
 
La comunidad CIPAQUI está constituida por una población de 77 familias rurales 
que ocupan unas 90 has productivas. Son parte del pueblo Omaguaca. 
En relación a las características propias de este pueblo indígena, Matilde García 
Moritán y María Beatriz Cruz (Comunidades Originarias y Grupos Étnicos de la 
Provincia de Jujuy, Septiembre 2011) escriben:  
“Se distribuían sobre el eje del río Grande y quebradas afluentes. Sus viviendas 
eran de planta rectangular construidas de pirca doble. Eran sobre todo agricultores 
que manejaban las técnicas de irrigación artificial y de cultivo en andenes. 
También fueron pastores y en menor medida cazadores. Sus industrias fueron la 
alfarería, la metalúrgica y la textil.”  
Con respecto a la distribución de la tierra, el 52% de las familias de la comunidad 
CIPAQUI posee entre 0,1 y 1 ha, el 30% entre 1,1 y 2 ha, correspondiendo el 14% 
a superficies superiores a las 2 ha. Un 4% no cuenta con tierra propia.  
CIPAQUI posee personería jurídica desde Septiembre de 2010 como 
COMUNIDAD ABORIGEN CIPAQUI. –LA CIENAGA– PATACAL– QUISQUIRI–
PUEBLO OMAGUACA, gestionada a partir de un conflicto con el municipio de 
Purmamarca y el gobierno provincial por un proyecto de derivación de la vertiente 
de agua que alimenta los 3 parajes con el objeto de proveer de agua a la localidad 
de Purmamarca. Este conflicto fue judicializado, habiendo presentando la 
comunidad un recurso de amparo, con el que fue atendida su demanda. 
Finalmente el conflicto se resolvió cuando la municipalidad pudo abastecer de 
agua a la localidad sin necesidad de afectar a la comunidad.  
Si bien la personería es reciente, la comunidad existe como tal desde hace varias 
generaciones.  
Además de la Comunidad CIPAQUI, los tres parajes están unificados en una junta 
vecinal presidida por mujeres. 
La comunidad posee experiencia en trabajo comunitario. El sistema de turnos de 
riego (de anterior manejo estatal), y la planta potabilizadora de agua son 
gestionadas en forma comunitaria, sumando a esta experiencia la construcción de 
espacios de uso general (salón de usos múltiples). 
Existe en la comunidad una escuela primaria. No hay establecimientos de 
enseñanza secundaria por lo que los jóvenes que quieren continuar su formación 
deben trasladarse a Purmamarca o a San Salvador de Jujuy. 
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5. Descripción de las actividades productivas 
 
Los miembros de la comunidad realizan actividades agrícolas y ganaderas. La 
producción de frutas y hortalizas es estacional, concentrándose en los meses de 
primavera – verano, período en el que se producen las lluvias más importantes de 
la región, época en la cual también el ganado es llevado a pastizales naturales en 
los cerros para ser alimentados. En el invierno se utilizan pasturas y fardos de 
alfalfa. 
La producción se estructura alrededor del trabajo familiar, en el que las tareas 
como labranza de la tierra y poda de frutales son realizadas por los hombres. El 
resto de las actividades son compartidas por todos los miembros de la familia, o 
realizadas específicamente por mujeres, como el manejo del ganado menor. En 
escasas oportunidades se ha contratado mano de obra. Todas las labores -
implantación, protección, cosecha y embalaje de la producción-, se realizan de 
manera manual, o con implementos rudimentarios como el arado de mancera 
traccionado por caballos.  
5.1 Fruticultura 
 
La principal actividad es la producción de duraznos de variedad cuaresmillo. Esta 
variedad tiene la característica de ser un fruto temprano, desde que florece la 
planta hasta su cosecha transcurren 40 días, por lo que son reducidos en  su 
tamaño. Suele utilizárselos regionalmente para la elaboración de dulces.  
Adicionalmente, en la comunidad se producen peras, manzanas, nueces, 
membrillo y vid. 
 
Cultivo 
 
Cantidad de 
plantas 
Durazno 3.281 
Peras 347 
Manzanas 254 
Nogales 57 
Membrillos 59 
Vid 940 
 
Las plantaciones se realizan en cuadros de 5 x 5; 4 x 4 y en pocos casos en 
cuadros de 3 x 3. Los tratamientos fitosanitarios con insecticidas y fungicidas 
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constituyen labores necesarias, considerando el deficiente estado sanitario de un 
elevado porcentaje de montes frutales. La aplicación de dichos productos se 
realiza con mochila.  
La cosecha es manual iniciándose con las peras en el mes de enero continuando 
en duraznos en febrero, manzanas en marzo finalizando todos los cultivos entre 
abril. 
La producción se embala en cada chacra y los cajones son trasladados hasta la 
ruta, punto de encuentro con el intermediario encargado de su comercialización.  
El traslado se realiza en carretilla o cargada a hombro.  
Los productos de segunda calidad, son procesados para la obtención de dulces, 
mermeladas y disecados.  
5.2 Horticultura 
 
Esta actividad se realiza en parcelas destinadas para tal fin o en el espacio 
comprendido entre líneas de frutales. Las actividades de mayor importancia la 
constituyen los cultivos de ajo, haba, arveja, maíz, chaucha, cebolla, papa andina 
y zapallito de tronco. En menor escala, tomate y pimiento, así como verduras de 
hoja como espinaca y acelga, destinadas al autoconsumo. 
Las labores culturales comienzan en el mes de mayo con la preparación del suelo 
utilizando arados de mancera tirados por caballos. Pocas familias (sólo el 12%) 
poseen caballos constituyendo el alquiler la única alternativa posible para aquellos 
que no poseen animales.  
En lo que respecta a la fertilización, es difundido el uso de abonos orgánicos. Por 
otro lado, y en mínima cantidad -cerca de 10 productores -, utilizan urea. 
Como abono orgánico se usa guano de cabra, vacas y caballos. Los productores 
que poseen ganado utilizan el guano producido siendo transportando en carretilla 
desde los corrales hasta las parcelas. Los que no cuentan con animales compran 
el guano a productores de cabras localizados en los cerros contratando para su 
traslado un camión y jornales para el cargado del mismo utilizando carretillas. El 
inconveniente que se presenta es la escasa disponibilidad de camiones en el 
período de mayor demanda. 
La siembra es manual, y con respecto a las labores culturales y de protección se 
utilizan pequeñas herramientas, también manuales, como zapines, rastrillos, 
tijeras, mochilas.  
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La mecanización de actividades es irregular ya que actualmente la disponibilidad 
de arrendamiento de un tractor provisto por el Municipio es esporádica.  
El riego es gravitacional, por surco con turnos de acceso al agua por chacra. 
Existe un inconveniente importante que obstaculiza la optimización del uso del 
recurso y su distribución equitativa y es el elevado escurrimiento del canal. Esto 
también genera que en épocas de lluvias estivales los accesos sean de difícil 
circulación, lo que imposibilita tanto la salida de los pobladores hacia los centros 
urbanos, como la entrada hacia los parajes. 
La cosecha de todos los productos es manual. Ningún productor cuenta con un 
espacio adecuado para el acondicionamiento y embalaje de la producción. Esta 
etapa se realiza bajo la sombra de algún árbol en cada una de las parcelas. 
El traslado de la producción hasta la ruta por donde pasa el intermediario se 
realiza en carretilla, o cargadas a hombro, al igual que con las frutas, si se produce 
una crecida del río. 
5.3 Ganadería 
 
Unas 20 familias de la Comunidad realizan actividades mixtas agrícola-ganaderas. 
Crían caprinos, ovinos, suinos y/o bovinos durante los meses de primavera-verano 
en los cerros, sobre pastizales naturales. En los meses de invierno el ganado se 
confina en lotes de pastura en base alfalfa,  suplementado con fardos de la misma 
especie. El ganado bovino y el caprino son de doble propósito: la producción de 
leche y carne. 
El estado de los corrales es deficitario, careciendo de protección adecuada para 
los animales. 
La producción agrícola-ganadera, cubre prácticamente la totalidad del consumo 
familiar. Los productos que no son producidos por la comunidad (yerba, café, sal, 
azúcar, harina, cereales, etc.) se compran en algunos casos a un camión 
proveedor; en otros se utiliza la modalidad de trueque, a cambio de parte de la 
propia producción.  
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6 Comercialización 
 
La comercialización de frutas y hortalizas se realiza, en algunos casos, a través de 
un intermediario (que pasa dos veces por semana en época de cosecha). Los 
pagos pueden ser semanales o diferidos.  Por otro lado, los productores también 
ubican la producción en forma directa (aunque de manera informal y discontinua), 
en las localidades de Purmamarca, Susques y Tilcara. Otra opción es la venta en 
los propios predios, destinada principalmente a viajeros o residentes de 
Purmamarca y San Salvador de Jujuy. Por último, existe la modalidad de 
intercambio de productos agrícolas por otros tales como quesos o carne. 
La comercialización de quesos y carne se realiza en comercios de Purmamarca 
(fijos, o por pedido). También se vende en forma directa a viajeros o visitantes de 
San Salvador de Jujuy. 
7 Justificación y posibilidad de financiamiento. 
 
La disminución en el rendimiento de la producción, el estado sanitario de los 
montes frutales, la dificultad creciente para realizar las labores culturales (manual, 
con arado de mancera o bien esperando un turno para un servicio), la decrepitud 
de los frutales, el acceso inconstante al agua para riego, la falta de asistencia 
técnica permanente, la imposibilidad de acceder a mejoras productivas, y la falta 
de nuevas oportunidades para realizar la comercialización de sus productos, 
constituyen limitantes a las que la comunidad se enfrenta y que no puede superar 
sin el apoyo del Estado. 
La necesidad de mantener y mejorar el nivel de vida tradicional así como la de 
retener a la población joven que hoy debe migrar por falta de oportunidades y aún 
por falta de seguridad alimentaria genera en los miembros de la comunidad la 
aspiración de mejorar la calidad y cantidad en la producción de frutas, hortalizas y 
ganado como forma de superar las limitantes. Miembros de Comunidad CIPAQUI 
solicitaron colaboración a la UCAR para llevar adelante un proyecto en cuya 
formulación y ejecución estuvieran involucrados. 
El grado de organización de la comunidad, su condición de aborigen, la presencia 
de liderazgos por mujeres, la fuerte pérdida de población joven que estaría 
dispuesta a permanecer de existir una fuente genuina de ingresos, refuerzan la 
conveniencia de acudir en apoyo de la misma con una de las herramientas de las 
que dispone la UCAR, orientadas, precisamente a esta población objetivo y 
afectada por esta problemática. 
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Se piensa específicamente en herramientas de intervención del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación como el Programa de Desarrollo 
Rural Incluyente (PRODERI), financiado con recursos nacionales, provinciales y  
del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que interviene en 
poblaciones objetivo como CIPAQUI. 
Extraído del Manual Operativo PRODERI:  
Generación de ingresos, producción, competitividad, acceso a mercados. El 
Componente tiene como objetivo favorecer el incremento de los ingresos para el 
conjunto de usuarios del PRODERI. En el caso de las explotaciones de la 
agricultura familiar, se buscará consolidar la capacidad de producción y de 
ingresos por intermedio de la dotación inicial de capital fijo y de trabajo y la 
incorporación de tecnología que permita una inserción estable y rentable en 
mercados, cadenas de valor y/o mecanismos institucionales de compras públicas. 
En el caso de los grupos restantes se buscará la dotación de infraestructura física 
o de carácter productivo que permita mitigar su condición de pobreza y 
vulnerabilidad. 
8 Objetivos y Estrategia de Intervención 
 
8.1Objetivo General  
Contribuir a la obtención de la seguridad alimentaria y mejorar el ingreso 
monetario de la población de la comunidad CIPAQUI, promoviendo el desarrollo 
productivo de las actividades tradicionales agrícolas y ganaderas.  
 
8.2 Objetivos específicos 
 
a) Mejorar la calidad y cantidad de la producción local mediante una adecuada 
preparación de los terrenos, renovación de materiales frutícolas existentes, 
oportuno control fitosanitario, y utilización de técnicas productivas 
adecuadas. 
b) Asegurar la provisión de agua durante todo el año y mejorar su distribución. 
 
c) Optimizar la producción, comercialización y organización local mediante un 
programa de capacitaciones. 
 
d) Evaluar y difundir la posibilidad de generar fuentes de ingresos alternativas a 
través de las iniciativas relacionadas con el turismo rural. 
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8.3 Estrategia de Intervención 
 
Teniendo en cuenta que la comunidad pretende mejorar la producción, resulta de 
fundamental importancia trabajar sobre el actual rendimiento de los montes 
frutales. Para ello es necesaria la ampliación de la superficie con frutales, así 
como la renovación de las plantaciones envejecidas o con bajos rendimientos. El 
proyecto deberá facilitar, por lo tanto, la adquisición e implantación de plantines 
tanto para la renovación de parte de los existentes como para la incorporación de 
nuevas plantas. 
Dadas las características de la organización, capaz de asumir la administración de 
bienes comunitarios; las precarias y obsoletas condiciones en las que la 
comunidad desarrolla sus actividades y la falta de medios de transporte para el 
acarreo de la producción, resulta clara la necesidad de la incorporación de un 
tractor con los correspondientes implementos agrícolas tales como arado de 
cincel, arado de discos, fumigadora para frutales y un acoplado (de fundamental 
importancia para el traslado de cajones de fruta y fertilizantes). A su vez, dada la 
escasa disponibilidad de camiones necesarios para transportar el guano para 
abono, el tractor será de gran utilidad para tal fin. 
El tractor facilitaría significativamente tanto la producción de frutas, hortalizas y 
pasturas, como las condiciones de trabajo de la población, sobre todo teniendo en 
cuenta la preponderancia de población de más de 40 años, que constituye cerca 
del 60 % del total.  En particular, el 40 % de la población tiene más de 60 años. 
La gestión del tractor se realizaría de manera conjunta por la comunidad, 
apoyándose en la experiencia de la organización de los turnos de riego. Como 
producto de contraparte se demandará un manual de uso de tractor, incluyendo la 
propuesta de rotación interna, aprobado por la comunidad. La propiedad del 
tractor será transferida a la Comunidad CIPAQUI, que cuenta con personería 
jurídica. 
El proyecto contempla también la instalación de un galpón en un predio 
comunitario para guarda del tractor e implementos, asegurando el mantenimiento 
de los mismos. Su construcción la realizarán los integrantes de la comunidad.  
Para la actividad ganadera se propone una mejora de las instalaciones de los 
corrales de las familias que poseen caprinos. 
En relación a la provisión de agua, en los últimos años disminuyó la superficie 
sembrada de productos hortícolas así como la producción de frutales como 
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consecuencia de sequías estacionales en la etapa de mayor requerimiento. 
Optimizar el aprovechamiento del recurso y minimizar su escurrimiento es, por 
ende, una meta prioritaria. En este sentido, la impermeabilización de un segmento 
del canal de riego que comprende los parajes de La Ciénaga hasta Patacal, de 
aproximadamente dos kilómetros de largo, permitiría disminuir las pérdidas por 
drenaje, un mejor aprovechamiento del agua a lo largo de toda la cuenca, y una 
mejora en su distribución. 
Por otra parte, la ejecución del proyecto comunitario puede tener una significativa 
externalidad: la de contener a la población joven, dada la fuerte tendencia a la 
migración puesta de manifiesto por el hecho de que muchos jóvenes miembros de 
la comunidad han emigrado a Purmamarca o bien a la capital provincial en busca 
de trabajo. Es dable esperar, incluso, que parte de ellos, migrantes involuntarios, 
puedan regresar y dedicarse a las actividades productivas características de la 
zona, o al fomento de actividades ligadas al turismo rural inclusivo.  
Todas las actividades del proyecto serán acompañadas con la asistencia técnica 
pertinente así como por capacitación en el marco de talleres.  
 
9 Componentes, Subcomponentes y Actividades 
 
9.1 Componente 1: Infraestructura, Bienes y Equipamiento Productivo. 
 
9.1.1 Subcomponente 1.1 
 
Mecanización de la producción 
El objetivo del subcomponente es mejorar la calidad de vida y eficientizar la 
realización de tareas culturales mediante la incorporación de maquinaria y 
equipos. Se trata de la compra de un tractor de 100 HP, apto para trabajo en 
monte de frutales de las características de los de CIPAQUI y de un acoplado de 4 
tn de capacidad. 
 
9.1.2 Subcomponente 1.2 
Ampliación de la capacidad productiva 
Se trata del reemplazo y ampliación de los montes frutales con la incorporación de 
prácticas tecnológicas adecuadas para lograr un aumento de la calidad y la 
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productividad.   El total de frutales solicitados es de 3.672, cifra que representa el 
73 % de los existentes. 
La  optimización de la fertilización es otro de los objetivos del componente. 
También se prevé el techado de los corrales para la protección de los animales en 
épocas invernales. Se realizará con cañas, plástico de 4 m de ancho y piedras del 
lugar. 
 
9.1.3 Subcomponente 1.3 
Infraestructura de riego 
El objetivo de este subcomponente es aumentar la eficiencia en el uso y mejorar la 
distribución del agua para el riego de cultivos perennes y anuales. Se trata de la 
impermeabilización de 2 km de canal con hormigón. 
 
9.2 Componente 2: Asistencia técnica y capacitación. 
 
9.2.1 Subcomponente 2.1 
Asistencia Técnica 
El objetivo del subcomponente es el incremento de la producción agrícola 
mediante la provisión de servicios de apoyo al productor a través de la asistencia 
técnica, brindada por un técnico que resida en forma permanente y otro técnico 
que aportará como contraparte de la Secretaría de Agricultura Familiar delegación 
Jujuy.  
Los técnicos brindarán el soporte necesario para mejorar el estado sanitario, 
colaborarán con el asesoramiento acerca del recambio varietal, brindarán 
asesoramiento sobre poda, dosis de agroquímicos y fertilización, entre otras 
cuestiones inherentes a la producción.  
En cuanto a la capacitación, se prevé la organización de talleres y dictado de 
cursos de capacitación que abarcan aspectos relacionados con la gestión de la 
maquinaria; manejo post cosecha y eventuales cambios en la comercialización, 
tanto en lo que se refiere al destino de la misma como a la organización de 
compras y ventas conjuntas.  
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9.2.2 Subcomponente 2.2 
Desarrollo Comercial 
Tiene como propósito transferir información técnica, y comercial a los productores 
apoyándolos en la búsqueda de nuevas alternativas de venta a partir de la mejora 
de la producción en calidad, cantidad y productos finales (secado de frutas, 
elaboración de dulces, etc.) En este sentido, se tendrá en cuenta la ventaja 
comparativa de CIPAQUI dada su ubicación estratégica. 
 
9.2.3 Subcomponente 2.3 
Actividades Complementarias 
Se evaluará con la población en campo la posibilidad incorporar una forma 
alternativa de ingresos mediante el turismo rural. Este componente se manejará 
como actividad piloto realizando avances en reuniones convocadas por 
especialistas con los pobladores de los parajes. Se estiman las visitas a por lo 
menos dos localidades que incorporaron el servicio (Humahuaca en Jujuy y 
Cafayate en Salta). 
 
10 Cronograma cuatrimestral de actividades 
El período de ejecución se estableció en 32 (treinta y dos) meses, tiempo 
necesario para llevar a cabo las actividades contempladas en todos los 
componentes. 
(cuatrimestral) 
SUBCOMPONENTES Y ACTIVIDADES 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 
1.1. Mecanización de la Producción 
Compra de tractor y complementos               
Elaboración reglamento tractor               
Construcción tinglado               
1.2. Ampliación de la Capacidad Productiva 
Compra de plantines               
Implantación de plantines               
Techado de corrales               
1.3. Mejoramiento de la Infraestructura de Riego 
Impermeabilización de 2 km de canal de riego               
2.1. Asistencia Técnica y Capacitación 
Capacitación a Tractorista               
Capacitación en Mecánica Básica               
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Capacitación en Manejo de Post Cosecha               
Capacitación en Fortalecimiento Organizativo               
2.2. Desarrollo Comercial 
Apoyo técnico específico en comercialización               
Alquiler de puestos feria Purmamarca 
      
  
2.3. Actividades Complementarias 
Talleres de turismo rural y visitas a experiencias               
11 Costo del Proyecto 
El costo total del proyecto asciende a US $ 190.095. 
12 Evaluaciones. 
 
12.1 Financiera. 
Para evaluar financieramente al proyecto se tomaron como supuestos: 
- Aumento del rendimiento de los nuevos frutales implantados en año 1 a 
partir del año 3. 
- Reducción del rendimiento de los frutales existentes a partir del año 3. 
- Impacto de gestión de comercialización a partir del año 4. 
- Aumento progresivo del costo / amortización del tractor por superficie a 
aplicar las labores. 
 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INVERSIÓN PROYECTO 168.845,00 16.200,00 5.050,00 
 
  
COSTOS / AMORTIZACIÓN TRACTOR 21.350,00 21.350,00 28.980,00 28.980,00 37.264,00 
INGRESO NETO POR VENTAS 65.681,00 71.981,00 77.548,00 82.854,00 94.421,00 
RESULTADO -124.514,00 34.431,00 43.518,00 53.874,00 57.157,00 
 
Montos expresados en US $ 
 
  RESULTADOS EVALUACIÓN ECONÓMICA 
VAN $ 202.390,00 
TIR 17% 
PB 5 años 
 
En base a los resultados se concluye que el proyecto no generará pérdidas. 
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Asimismo, asumiendo el financiamiento por parte de fondos FIDA, se aceptará una 
tasa interna de retorno del 17%. 
 
12.2 Social. 
Al haberse formulado con una fuerte impronta ligada a la política pública, el 
impacto fuerte del proyecto se traducirá en mejoras sustanciales en la calidad de 
vida de la población. 
De las inversiones en infraestructura y equipamiento productivo, se espera un 
impacto inmediato en la compra del tractor, ya que aliviará las labores culturales 
de la población, la cual es mayoritariamente anciana. 
Asimismo el tractor con su acoplado permitirá una comercialización más fluida, y 
eliminará la carga personal de cajones de fruta a hombro en periodos de lluvias y 
desborde del río. 
Se espera que la generación de nuevas fuentes de trabajo y de mayores ingresos 
en la comunidad mejorarán las condiciones de permanencia de la población, 
especialmente los jóvenes.  
 
12.3 Económica. 
El proyecto significará un ahorro en los costos que implica el empleo del tractor, 
versus el empleo de caballos de tiro para la realización de las tareas culturales. 
El costo aproximado de la tracción animal incluyendo la mano de obra es de US $ 
50 por ocho horas de trabajo, tiempo apenas suficiente como para completar el 
laboreo de un cuarto de ha, es decir aproximadamente US $ 200 ha. El Anexo IV 
permite deducir que el costo total del tractor, es decir incluyendo costos fijos con 
amortización y costos variables, alcanzaría a US $ 29 para la misma superficie. 
Tomando en cuenta una superficie total en producción estimada en 100 has, se 
produciría un ahorro para la comunidad de US $ 17.100 por cada labor cultural.   
 
12.4 Ambiental. 
El proyecto no genera impactos ambientales negativos. 
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ANEXO I 
 
Caracterización de la comunidad.  
 
Cita de GARCÍA MORITÁN Matilde y CRUZ María Beatriz, “Comunidades 
Originarias y Grupos Étnicos de la provincia de Jujuy”. San Miguel de 
Tucumán. Septiembre 2011. Ediciones del Subtrópico. 
 
“En los departamentos Humahuaca y Tumbaya se encontraron los vestigios 
humanos más antiguos de la provincia, de más de 10.000 años de antigüedad. Tal 
es el caso de los sitios Inca Cueva, ubicado cerca de Esquinas Blancas camino a 
Tres Cruces, y de Huachichocana, próximo a Purmamarca. Los hallazgos 
provienen de cuevas y aleros rocosos que fueron ocupados en forma temporaria 
por bandas de cazadores recolectores que dejaron restos de actividades 
domésticas. Se han conservado principalmente artefactos de piedra y hueso, 
aunque también existen evidencias de inhumaciones y algunas manifestaciones 
de arte rupestre (Aschero 1984; Barberián y Nielsen s/f). 
Posteriormente, en el 2500 a. C., la Quebrada fue ocupada por grupos portadores 
de otras características sociales, económicas y tecnológicas, que probablemente 
llegaron desde las tierras bajas y cuya vinculación con la zona oriental queda 
reflejada en los materiales recuperados. 
En este caso, los sitios arqueológicos son más abundantes y presentan artefactos 
y restos que muestran que estas sociedades estaban en un proceso de 
transformación de una economía extractiva a una de producción (Albeck 2000). 
Resulta difícil precisar el surgimiento de las aldeas consideradas como lugares de 
vivienda, dispersas y ubicadas en relación con los lugares de producción agrícola 
y pastoril. Las fechas más antiguas para la cerámica del noroeste corresponden a 
ocupaciones realizadas en cuevas y abrigos rocosos ubicados en las cabeceras 
de la Quebrada y que se remontan a 1000 a. C. (García 1995). Las aldeas fueron 
creciendo en cantidad y tamaño y hacia el 700 d. C. ya estaban instaladas en 
muchos sectores  correspondientes a la cuenca del río Grande, cercanas a cursos 
de agua. 
En general, se trataba de pequeños poblados establecidos por encima de la zona 
fértil de la planicie aluvial y otros en cuevas y aleros. Al poder controlar algunas 
técnicas como el manejo del riego aparecieron áreas de cultivo mayores como en 
Coctaca, con una superficie de unas 600 hectáreas.  
Durante 9000 años, los pueblos de la Quebrada de Humahuaca fueron 
independientes y alcanzaron un importante desarrollo y organización sin estar bajo 
el dominio de otros pueblos (Albeck y González 1996).  
Desde el Angosto del Perchel hacia el norte vivían los Omaguaca que estaban 
subdivididos en Omaguaca y Uquía.  
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A partir del año 1000 d. C. se inició un cambio en la vida social de los pobladores 
de la Quebrada, con un aumento demográfico importante. Se abandonaron los 
sitios próximos al río y aparecieron instalaciones elevadas de difícil acceso 
conocidas como “pucará”, que tenían características de poblados y no de 
fortalezas. Existe una diferencia importante en el tamaño de los mismos, 
presentando los de mayor tamaño rudimentos de urbanización con áreas de uso 
diferenciadas.  
En esta época se evidencia una intensa relación con habitantes de otros sectores 
ecológicos, desde la costa del Pacífico hasta el Chaco, tráfico que estuvo a cargo 
de caravaneros de llamas que en condiciones normales avanzaban entre 15 y 25 
kilómetros por día. Existen evidencias del tránsito entre la Puna oriental, la 
Quebrada de Humahuaca y las Yungas a través de cuatro pasos: el abra de 
Chisca, el abra de Zenta, Wayra Apacheta y el abra de Cerro Blanco. Estos pasos 
de montaña son espacios donde se juntan diferentes sendas y son puertas de 
entrada a valles y cuencas o límites naturales entre zonas. En estos lugares de 
paso y encuentro, se alzan las apachetas como sitios de culto popular (Nielsen 
2003). 
La ocupación Inca dejó trunco un desarrollo iniciado miles de años antes. La 
anexión del espacio centro andino al impero incaico produjo cambios en la 
organización política, económica y social. El interés del poder, en este caso, 
estuvo orientado a la extracción de minerales y a la instalación de áreas de 
producción agrícola, como se puede observar en Rodero y Coctaca. El flujo de 
productos, ejércitos y administradores estatales hacia el Cuzco propició la 
construcción de una red de caminos y depósitos 12.  
En el siglo XX, los trabajos para los campesinos de la Quebrada fueron la minería 
en la Puna, el ferrocarril, la actividad siderúrgica en Altos Hornos Zapla en Palpalá 
y la concurrencia a la zafra de caña de azúcar, principalmente en el departamento 
Ledesma. En relación a la estructura agraria existieron varias situaciones. A 
principio del siglo XX se cultivaba principalmente maíz, alfalfa, trigo, cebada y 
avena. Desde 1970 se produjo una expansión de la actividad hortícola orientada al 
mercado, ubicada en áreas de fondo de valle, a la que se fue incorporando  
trabajadores provenientes de otros trabajos. Esto llevó a la utilización de parcelas 
anteriormente destinadas a la ganadería. A comienzos del siglo XXI, la producción 
agrícola se basa en el cultivo de hortalizas, legumbres y flores. En líneas 
generales, hoy existe un predominio de productores comerciales en el sector 
central del fondo de valle, situaciones intermedias en quebradas transversales y 
algunas áreas de fondo de valle, y un predominio de productores para 
autoconsumo en tierras altas de la Quebrada alejadas de las vías de 
comunicación (Arzeno 2003).” 
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ANEXO II – Productores y actividades productivas 
 
N° PRODUCTOR sup. Ha TIPO DE CULTIVO FRUTALES EXISTENTES GANADERIA 
 
    
aprox. FRUT. Ha CULT. Ha PAST. Ha 
DURAZ
NO PERA 
MANZA
NA 
NOGA
L 
MEMBRIL
LO UVAS 
CABRA
S 
VACA
S 
OVEJA
S CAB. CER. 
A. 
CORRAL  
1 KAQUIS Mario 1,2 SI 0,8 SI 0,3 NO 0,1 60 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
2 RIOS Rosalia 3 SI 1,5 NO 1 SI 0,5 165 18 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
 
3 VILTE Agustina 0,1 NO 0 SI 0,1 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
4 FERRIL Daria 3 SI 0,3 SI 0,7 SI 2 15 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
5 JEREZ Patrocinia 0,1 NO 0 SI 0,1 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
6 JEREZ Berna 1 NO 0 NO 0 SI 1 0 0 0 0 0 0 80 0 10 0 0 6 
 
7 HUMACATA Selva 1 SI 0,1 SI 0,5 SI 0,4 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
8 CHOCOBAR Santos  0,2 NO 0 SI 0,1 SI 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
9 CHAÑI Paulina 8 SI 0,2 SI 1,8 SI 6 60 2 0 0 0 3 50 13 5 1 5 4 
 
10 JEREZ Evarista 1,4 SI 0,8 SI 0,6 NO 0 70 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 6 
 
11 CRUZ Benito  1,3 SI 1,1 NO 0,2 NO 0 150 6 2 2 0 20 60 0 20 3 0 10 
 
12 LOPEZ Mercedez  2 SI 0,4 SI 0,6 SI 1 70 8 12 3 4 2 0 0 0 0 0 6 
 
13 ESPINDOLA Miguel  0 NO 0 NO 0 NO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
14 FLORES Jorge 1,2 SI 1,1 NO 0 SI 0,1 150 6 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
 
15 CHAÑI Nicolaza 1,5 SI 0,1 SI 0,3 SI 1,1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
16 KAQUIS Roberto 0 NO 0 NO 0 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
17 CRUZ Petrona 0,6 SI 0,1 SI 0,2 SI 0,3 10 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
 
18 CRUZ Fabian 0,5 SI 0,2 NO 0 SI 0,3 20 6 4 3 4 8 0 0 0 0 0 0 
 
19 CHAÑI Maria 0,9 SI 0,8 NO 0 SI 0,1 152 15 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
 
20 DIAZ Lidia  1 SI 0,3 SI 0,2 NO 0,5 40 15 15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 
 
21 CRUZ Maria 1,2 SI 0,2 NO 0,2 SI 0,8 100 4 2 0 0 2 50 0 30 2 0 0 
 
22 LEAÑO Florentina 1,2 SI 0,2 SI 0,1 SI 0,9 40 10 10 3 2 0 60 0 15 0 0 0 
 
23 LEAÑO Lino 1 SI 1 NO 0 NO 0 80 20 15 3 0 0 0 25 0 2 0 10 
 
24 MERCADO Sergio 5 SI 1,5 SI 1,5 SI 2 180 50 25 10 0 0 160 0 10 0 0 6 
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25 JEREZ Benito 0,2 SI 0,2 NO 0 NO 0 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
 
26 JEREZ Margarita 1,2 NO 0,1 NO 0 SI 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
27 JEREZ Eusebia 1,3 SI 0,2 NO 0,2 NO 0,9 60 12 6 7 4 2 0 0 0 0 0 0 
 
28 ORTIZ Reinaldo 2,2 SI 0,8 SI 0,9 SI 0,5 230 12 2 0 0 10 0 0 0 3 4 6 
 
29 CHOROLQUE Roman 2,5 NO 0,1 NO 0 SI 2,4 8 0 0 0 0 0 0 17 0 1 0 0 
 
30 JEREZ Petrona 2,2 SI 0,6 SI 0,2 SI 1,4 40 8 12 3 2 2 0 12 0 0 0 0 
 
31 QUIVAL Tito 0,7 SI 0,4 NO 0 NO 0,3 120 6 10 0 0 80 0 0 0 0 0 0 
 
32 QUIVAL Obdulia 0,1 SI 0,1 NO 0 NO 0 20 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6 
 
33 QUIVAL Alejo 0,4 NO 0,1 SI 0,3 SI 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
 
34 LOPEZ Ernesto 1,3 SI 0,2 SI 0,1 SI 1 4 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 
 
35 CRUZ Nino 0,3 SI 0,3 NO 0 NO 0 85 6 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 
 
36 MERCADO Melanio 0,5 SI 0,5 NO 0 NO 0 70 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
37 MAMANI Francisca 2 NO 0 NO 0 SI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
38 CHOCOBAR Bernabe 0 NO 0 NO 0 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
39 ARJONA Santos 2,3 NO 0 SI 1 SI 1,3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
40 LEAÑO Pablo 0,9 SI 0,6 NO 0 SI 0,3 150 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 
41 ALAVAR Jacinta 0,6 NO 0 NO 0,2 SI 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
42 PAREDEZ Matiaza 2,5 SI 0,2 SI 0,3 SI 2 30 2 0 0 0 8 70 0 10 2 0 8 
 
43 CRUZ Hector Gustavo 1,5 SI 1,5 SI 0 NO 0 160 11 4 6 16 40 0 0 0 0 0 0 
 
44 FERRIL Raul 0,1 SI 0,1 SI 0 NO 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
45 FERRIL Emiliano 1,4 SI 0,4 SI 0,2 SI 0,8 70 0 0 0 0 0 10 0 15 2 2 6 
 
46 FERRIL Clara 1,3 SI 0,1 SI 0,4 SI 0,8 4 0 0 0 0 8 0 3 0 0 0 4 
 
47 FERNANDEZ Inocencio 0,9 NO 0 NO 0 SI 0,9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
48 CRUZ Arsenio 0,5 NO 0 SI 0,5 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
49 CRUZ Valentina 1,2 SI 0,1 NO 0,8 SI 0,3 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
 
50 ALABAR Serafina 0,5 NO 0,1 SI 0,4 NO 0 7 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
 
51 PAREDEZ Serafin 1,8 SI 0,5 SI 0,5 SI 0,8 45 4 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 
 
52 JURADO Marta 0,8 NO 0 NO 0 SI 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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53 CRUZ Santos 0,3 SI 0 NO 0 SI 0,3 5 0 0 0 0 0 0 0 40 1 0 0 
 
54 IGNACIO Domingo 1,1 NO 0 SI 1,1 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
55 CRUZ Telesfora 0,5 SI 0,4 SI 0,1 NO 0 60 2 2 0 0 0 125 0 30 0 0 5 
 
56 FERNANDEZ Jose 0,5 NO 0 SI 0,5 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
57 CRUZ S. Faustina  0,1 NO 0,1 NO 0 NO 0 30 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
58 FERNANDEZ Rosa 0,8 SI 0,1 SI 0,7 NO 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
59 CRUZ Vicenta 0,1 SI 0,1 NO 0 NO 0 20 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
 
60 MAMANI Hilda 4,3 SI 0,2 SI 1,8 SI 2,3 8 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
61 RIOS Octavio 2,3 SI 0,8 SI 0,5 SI 1 10 30 10 0 4 20 0 0 0 0 0 0 
 
62 MACEDO Rene 1 SI 0,1 SI 0,2 SI 0,7 20 10 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
 
63 MAMANI Gabriela 0,8 SI 0,1 SI 0,2 SI 0,5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
64 PUCA Abel 0,2 NO 0 SI 0,1 SI 0,1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
 
65 FARFAN Angelica 1,8 SI 0,1 SI 0,3 SI 1,4 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
 
66 CHOQUE Marta 1,2 NO 0 SI 1 NO 0,2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
67 CRUZ Tomas 0,3 NO 0 SI 0,3 NO 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
68 CAMISAY Sonia 0,2 NO 0 SI 0,1 SI 0,1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
69 PATAGUA Jose 0,8 SI 0,1 SI 0,4 SI 0,3 8 1 8 0 2 8 0 0 0 0 0 0 
 
70 TORRES Carbonel 1,6 SI 1,2 NO 0 SI 0,4 500 12 15 2 5 0 0 0 0 0 0 0 
 
71 CRUZ Benjamin 0,2 SI 0,1 SI 0,1 NO 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
72 TOLABA Santiago 0,1 NO 0 SI 0,1 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
73 FERRIL Claudia 0,3 NO 0 SI 0,1 SI 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
74 CRUZ Juan Carlos 1,1 SI 0,1 SI 0,4 SI 0,6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
75 PAREDEZ Benigna 1,5 SI 0,1 SI 0,3 SI 1,1 15 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 
 
76 TOLABA Juan 0,1 NO 0 SI 0,1 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
77 TOLABA Sebastian 0,1 NO 0 SI 0,1 NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
TOTAL 88,9   21,5   23,0   44,4 3281 347 254 57 59 940 665 70 185 17 12 89 
 
Fuente: Gustavo Cruz, técnico comunidad CIPAQUI.
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ANEXO III 
 
Descripción de las inversiones 
    Inversiones: bienes de capital, 
construcciones, obras u otros insumos 
durables 
Descripción 
Tractor 
Tipo Agco Allis 6.110 doble tracción, + de 100 HP de 
potencia, con equipo hidráulico de 3 puntos, comando 
hidráulico doble, toma de fuerza independiente de 540 
RPM, caja de cambios de 12 marchas de avance y 4 
de retroceso. 
Acoplado 4 tn de capacidad, 3,25 mts de largo, 2 mts de ancho, 
con luces, 2 ejes. 
Arado de Cincel 
Cincel de 3 puntos, 7 púas, tecnología CTP zafe, no 
más de 3 mts de ancho de labor, no más de 80 HP de 
potencia demandada. 
Arado de Discos 
Rastra excéntrica de 18 discos de 26", no más de 2.5 
mts de ancho, no más de 80 HP de potencia 
demandada, banco de baño en aceite. 
Fumigadora 
Capacidad 400 lts, acoplamiento por 3 puntos, bomba 
de 3 pistones, capacidad 540 RPM, no más de 2.5 mts 
de largo, no más de 1.5 mts de ancho, no más de 300 
kg de peso. 
 
Fuente: 
Ing. Ignacio D’Auria. AGCOCorp América del Sur. 
Ing. Adrián Albín. Máquinas Ibarrola. 
Ing. Juan Miguel Soriano Nazar. Nievas, Fábrica de Máquinas Agrícolas. 
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ANEXO IV 
 
Cálculo del costo operativo del tractor. 
 
La superficie total que tienen los productores de CIPAQUI es 100 has aproximadamente. 
No toda la superficie se trabajaría con el tractor, ya que una parte es usada para pastoreo. 
 
Uso anual del tractor según la laboral realizada para tres superficies: 
Labores Cant. de labores x ha. 
Tiempo (hs) 
operativo ha. 
Uso hs x 
ha x año. 
Uso anual 
para 50 has. 
Uso anual 
para 75 has. 
Uso anual 
para 100 has. 
Arar 2 4 8 400 600 800 
Rastra 2 0.9 1.8 90 135 180 
Rayar 1 0.8 0.8 40 60 80 
Tapar abono 1 0.8 0.8 40 60 80 
Aporcar 1 0.8 0.8 40 60 80 
Cultivar 1 0.8 0.8 40 60 80 
Pulverizaciones 3 0.6 1.8 90 135 180 
TOTALES (hs) 740 1110 1480 
Fuente: Gustavo Cruz, técnico de CIPAQUI. 
Se planteó el uso de tres modelos de superficies porque por el momento no se encuentra 
georeferenciada la extensión de las parcelas que poseen los productores de la 
comunidad. 
 
Costos del tractor: 
 
a) Costos fijos. 
• Amortización: US $ 2.600 / año. 
• Intereses: US $ 2.400 / año. 
• TOTAL: US $ 5.000 / año. 
 
b) Costos variables. 
• Combustible: US $  16 / hs. 
• Mano de obra: US $ 3,50 / hs. 
• Conservación y reparación: US $ 2,30 / hs. 
• TOTAL: US $ 21,80 / hs. 
 
Escenarios: 
1) Costo para un uso anual de 740 hs: US $ 21.350 / año. 
2) Costo para un uso anual de 1.100 hs: US $ 28.980 / año. 
3) Costo para un uso anual de 1.480 hs: US $ 37.264 / año. 
 
Estos tres posibles costos se corresponden a las distintas superficies trabajadas.  
Los escenarios son aproximados debido a que es de importancia las has que trabajará 
cada productor, ya que será requerido un aporte equivalente al uso. 
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ANEXO V 
Cronograma de actividades de acuerdo al uso del tractor. 
Actividades May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr sup. Hs/Has 
Barbecho                         88.9   
Arado                         88   
Abonado           
   
              90 
Rastra                         44,5   
Surcado                 
 
      44,5   
Siembra                         23   
Aporcado                         23   
Cultivador       
 
                23   
Pulverización                         21,5   
Acopio                         0 32 
  
Cronograma de Actividades en los Frutales 
Frutales Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Durazno                   
Manzana                 
Pera                   
Nogal     
Membrillo     
Vid                   
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Ciclo de los Cultivos (desde la siembra hasta la cosecha) 
 
Cultivo May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 
Maíz primicia         
Maíz estación           
Maíz tardío           
Papas primicia           
Papa estación             
Papa tardía             
Tomate primicia         
Tomate estación           
Tomate tardío           
Pimiento  estación             
Ajo ciclo largo               
Ajo ciclo medio               
Cebolla ciclo 
medio             
Cebolla día corto           
Zapallito(varios)               
Habas(varios)                     
Arveja             
Chauchas           
Acelga               
Lechuga           
Cebada           
Alfalfa                          
Fuente: Gustavo Cruz, técnico CIPAQUI e Ing. Hugo Francisconi, Vivero Los Alamos Mendoza.
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ANEXO VI 
 
Costo cuneta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hormigón tipo H13 = 250Kg de cemento por m3. 
 
PRECIO POR m3 
Entre cemento y áridos US $ 135 
Mano de obra de hormigón US $ 65 
Mano de obra de excavación US $ 20 
TOTAL US $ 220 
 
Para 2000 metros de cuneta se necesitan 143 m3 de hormigón. 
 
TOTAL CUNETA FINAL: US $ 31.460 
 
 
Fuente: Dirección Provincial de Recursos Hídricos, Ministerio de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos 
Jujuy.
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ANEXO VII 
 
Costo de corrales y tinglado. 
 
Techado de corral 9m x 7m. 
 
CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (en US $) TOTAL 
1000 UNIDADES CAÑAS 0,20 200 
19 mts PLASTICO 4 m de ancho 6 114 
5 kg ALAMBRE 0,25 1,25 
12 mts TIRANTES 8" 5,50 66 
60 mts TIRANTES 4" 3,30 198 
4 camionadas PIEDRA 50 200 
60 jornales ALBAÑIL 20 1200 
TOTAL POR CORRAL: 1.979,25 
 
Ganaderos caprinos: Cruz Telesfora, Paredez Matiaza, Ferril Emiliano, Mercado 
Sergio, Cruz  María, Cruz Benito, Chañi Paulina, Jerez  Berna. 
 
Cantidad total de corrales: 8. 
 
Costo total: US $ 15.834 
 
Tinglado para tractor e implementos de 10mts x 5mts. 
 
CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO UNIT. 
(en US $) TOTAL 
8 BOLSAS  CEMENTO POR 50Kg PARA ENCADENADO 10 80 
12 BARRAS HIERRO DEL 8 PARA ENCADENADO 8 96 
12 BARRAS HIERRO DEL 4.2 PARA ENCADENADO 3,30 39,60 
1600 UNIDADES ADOBE DE BARRO 40 X 20 x 14 0,35 560 
1 CAMIONADAS ARENA 4 M3 60 60 
1 UNIDAD PORTON DE CHAPA 4 x 2 600 600 
1 UNIDAD VENTANA 1 x  1,2 40 40 
12 BARRAS HIERRO DEL 8 PARA COLUMNA 10 120 
13 BARRAS HIERRO DEL 4.2 PARA COLUMNA 8,80 114,40 
4 BOLSAS  CEMENTO POR 50 Kg PARA COLUMNA 10 40 
18 Mts MALLA METALICA 3 x 2 PARA CONTRAPISO 28 504 
1 CAMIONADAS ARENA 4M3 PARA CONTRAPISO 65 65 
32 BOLSAS  CEMENTO X 50g PARA CONTRAPISO 11 352 
2 CAMIONADAS PIEDRA PARA CIMIENTOS 65 130 
70 JORNALES MANO DE OBRA 20 1400 
TOTAL DE TINGLADO (en US $): 4.201,00 
 
Fuente: proveedores de localidad de Purmamarca y ciudad de San Salvador de Jujuy. 
